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Doel: 
Het bepalen van het aantal chlooratome n van alle in Aroclor 1221, 
1232, 1242, 1248 en 1254 voorkomende PCB componenten. 
Het identificeren van zoveel mogelijk PCB componenten aan de hand van 
de relatieve retentietijden en de spectra door middel van vergelijking 
met zuivere standaarden. 
Vergelijking van de verkregen resultaten van Aroclor 1254 met een 
literatuurreferentie. 
Samenvatting: 
In de vijf technische mengsels konden met behulp van GC-MS ongeveer de 
helft van het aantal aangetoonde componenten geidentificeerd worden. 
De geidentificeerde componenten zijn qua gewichtspercentage echter wel 
de meest belangrijk. 
Gesteld kan \<lOrden dat in de vijf technische PCB mengsels tenminste 
75% (W/W) geidentificeerd is. 
Uit een vergelijking van de verkregen gegeve ns van Aroclor 1254 en de 
gegevens uit één literatuurreferentie kan geconcludeerd \mrden dat 
identificatie op louter theoretische gronden, zoals door de literatuur-
referentie is toegepast, kan leiden tot fouten en derhalve kritisch 
bekeken dient te \>lorden. 
Verant\>loordelijk: ir L.G.H.Th. Tuinstra (}1(' 
Hede\>lerker/Samensteller: \LA. Traag 1~ 
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\olerhlijze: 
500 ng van de vijf technische PCB mengsels werden splitloos gein-
jecteerd op ee n "fused silica" capillaire kolom gecoat met een apo-
laire fase (CP-Sil 5) laagdikte 0,1 urn. De lengte van de kolom is 
25 meter met een im·1endige diameter van 0,2 mm. 
De oventemperatuur bedroeg bij injectie 80°C. Na vier minuten werd 
de temperatuur met 10°C/min verhoogd naar 150°C en aansluitend met 
3°C/min naar 240°C . 
In eerste i nstantie werden ook vier standaardmengsels met ln totaal 
45 zuivere componenten onder dezelfde omstandigheden geanalyseerd. 
Om een volledig spectrum van alle aanwezige PCB componenten te kun-
nen opnemen werd met de NS elke seconde gedurende 0,95 seconde 
gescand van 100-500 amu . 
Resultaten: 
A. In tabel 1 is voor de 45 zuivere standdaarden de relatieve reten-
tietijd (RRT) t.o.v. pentachlooraniline (=PCA) gegeven. 
De 45 standaarden zijn onderverdeeld in vier standaard mengsels te 
'"eten: 
1. mengsel AllE bevat 32 z uivere compone nten 
2 mengsel c bevat 3 zuivere compo ne nte n 
3 mengsel D bevat 5 zuivere componenten 
4 mengsel F bevat 5 zuivere componenten 
De totaal ionen chromatagrammen zij n opgeslaBe n op ee n data disc 
onder de volgende "file" namen: ABEl ; StCl StDl en StF1 
De spectra alsmede de RRT zijn opgeslagen in een aparte bibliotheek 
(code PB) e n zijn gebruikt om vijf technische PCB mengsels te ana-
lyseren. 
Opgemerkt dient te worden dat het mengsel AllE verontreinigd is met 
ftaalzuuresters eén daarvan elueert j uist (onder de beschreven 
omstandigheden) voor compone nt 170. 
Voorts bevat mengsel D een PCB component met twee chlooratomen in 
een ongeveer 100 voudige hoeveelheid vergeleken met de overige com-
ponenten. 
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Tabel I. Elutie volgorde en RRT t.o.v. pentachlooraniline van 45 
gechlooreerde bifenyl standaarden. (Codering volgens (1) 
voor de bijbehorende structuur zie bijlage 1) 
Code no. RRT Mengsel Code no. RRT Mengsel 
1 0,586 ABE 87 1,448 ABE 
3 0,670 ABE 136 1,467 ABE 
4 o, 714 ABE 154 1,494 ABE 
10 0,718 D 151 1,521 AllE 
7 o, 776 AllE 149 1,551 ABE 
5 0,814 c 140 1,559 AllE 
8 0,813 D 153 1,626 ABE 
18 0,918 D 132 1,613 ]) 
15 o, 921 ABE 141 1,657 AllE 
31 1, 036 D 138 1,693 AllE 
28 1,039 c 129 1,709 F 
33 1,064 F 187 1,752 ABE 
52 1,137 ABE 128 1,760 ABR 
49 1,149 ABE 185 1,810 AllE 
44 1,188 ABE 202 1,845 ABE 
72 1,221 F 156 1,830 F 
103 1,257 ABE 180 1,898 AllE 
70 1,300 ABE 170 1,983 ABE 
95 1,312 ABE 201 2,035 ABE 
121 1,329 c 194 2,150 ABE 
84 1,363 F 206 2,273 ABE 
155 1,363 ABE 
101 1, 383 ABE 
119 1,415 ADE 
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B. In tabel 2 zijn de gegevens van de vijf technische PCB mengsels 
gegeven. 
De totaal ionen stroom chromatagrammen zijn ~·Teergegeven in de 
volgende figuren: 
Aroclor 1221 figuur 1 
Aroclor 1232 figuur 1 A t/m C 
Aroclor 1242 figuur 3 A t/m C 
Aroclor 1248 figuur 4 A t/m D 
Aroclor 1254 figuur 5 A t/m C 
Tevens zijn in de chromatogrammen de problemen welke ook vermeld 
zijn in tabel 2 aangegeven met een asterix als mede de bijbehore nde 
nummering corresponderend met tabel 2 . 
In de eerste kolom van tabel 2 is de RRT weergegeven van alle com-
ponenten welke in de technische mengsels gedetecteerd zijn . 
Bij de RRT dient opgemerkt te worden dat er hier en daar een 
verschil geconstateerd kan worden tussen de RRT van de zuivere 
standaarden en die van de overeenkomstige componenten in de tech-
nische mengsels. 
Dit verschil treedt voornamelijk op bij de snel eluerende componen-
ten: e . e . a . wordt vermoedelijk veroorzaakt door het niet voldoende 
reproduceerbaar zijn van de begin temperatuur van de oven. (Een 
techniek waarbij de begintemperatuur stabiel gelmuden wordt d . m.v . 
koeling met vloeibare stikstof bij temperaturen 40°C is in 
ont\.rikkeling) . Met uitzondering van de snel eluerende componenten 
wordt een verschil~ 0,01 in de RRT acceptabel geacht voor een 
correcte identificatie . 
In de tweede kolom van tabel 2 is het aantal chlooratomen bepaald 
met de MS aangegeven ~.relke de betreffende component bevat . l~aar het 
mengsels betreft van twee of meer componenten zijn bij verschillend 
a a ntal chlooratomen alle ~.raarden aangegeven. 
In de derde kolom is \<Tanneer de RRT alsmede het spectrum i n 
overeenste mrui ng is met een zuivere sta ndaard de overeenkomstige code 
wee rgegeven (bijlage 1) . 
Uiteraard is het moge lijk dat er naast de geidentificeerde component 
nog een component is met deze lfde RRT e n hetzelfde spectra, deze 
kans is na tuurlijk he t grootst bij die brutostructuur ~.relke de 
mees t e isome r e n vertoont: tetra-penta e n hexachloorbife nylen (in bij-
lage 2 is de moge lijke verdeling va n de chlooratome n \<Teergegeven). 
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In de vierde t/m de achtste kolom is het oppervlakte percentage van de 
afzonderlijke componenten t .o.v. het totale oppervlak van het tech-
nische produkt weergegeven. 
Daar de respons factoren niet voor alle componenten gelijk zijn is hier 
dus geen sprake van gewichtspercentages . 
Tabel 2 Geidentificeerde componenten in vijf technische PCB mengsels 
Aantal Cl Structuur Oppervlakte % (zie voetnoot) 
RRT atomen code 1221 1232 1242 1248 1254 
0,501 0 0 1'•, 0 8,9 + + 
0,589 1 1 38,9 21 , 1 + 11 
0,663*1 1 2 2,3 1,6 + 
0,671 1 3 14,2 10,7 + 0,3 
0,715*2 2 4 6,9 6,4 4,0 5,3 
o, 777 2 7 3,0 2,5 0,4 1,3 
0,799 2 3,2 2,9 1,3 2,0 
0,814*3 2 5 en/ of 8 11,7 11,4 8,2 9,0 
0,858 3 1,3 1,1 
0, 911 2 1,1 0,9 + 0,1 
0, 922*4 2+3 15 en/ of 18 3,1 7,9 18,0 15,0 
0,946 3 0,3 0,8 0,7 
0,964 3 0,3 2,4 7,5 5,8 
1,016 3 0,7 1, 8 1,3 
1,023 3 0,5 0,8 0,6 
1,039*5 3 28 en/ of 31 0,6 0,2 17,3 13,7 
1,065 3 33 0,3 2,5 7,9 6,4 
1,081 3 0,1 1,1 3, 9 3,0 
1,098 4 0,3 0,9 1,0 
1,117 4 o, 1 0,3 0,4 
1,136 4 52 1,4 2,6 3,4 6,8 
1,149 4 49 1,0 2,2 2,6 1,4 
1,160*6 4 0, 7 1,7 2, 0 
1,188 4 44 1, 3 2,8 3,1 2,6 
1,197 4 0,9 3,1 2,7 
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Tabel 2 vervolg 
Aantal Cl Structuur Oppervlakte % (zie voetnoot) 
RRT atomen code 1221 1232 1242 1248 1254 
1,222 4 72 1,2 2 ,9 3,3 0,8 
1,241 4 0,2 0,7 0,7 
1,266 4 0,1 0,1 
1, 277 4 + o, 1 
1,290 4 0,4 0,9 1,2 0,6 
1,300 4 70 1, 1 2 ,0 2,4 3,4 
1,308*7 4+5 - :95 1,1 2 ,3 3,0 9,2 
1,329*8 4+5 o, 1 0,1 0,3 1,0 
1,347 4 0,8 2,1 2,3 0,4 
1,360*9 5 84 0,1 0,1 0,4 4,4 
1,377 5 101 0, 2 0,2 0,7 10,0 
1,393 5 0,1 0,1 0,4 3,5 
1,417 5 119 + 0,4 
1,436 5 o, 1 + 0,3 2,4 
1,445 5 87 o, 1 0,1 0,4 4,1 
1,454 5 + + 0,2 0,8 
1,460*10 
:1 13~] ~ 0,2 }·· }·a 1,465 0,4 1,470 9,3 
1,498 5 + + 0,2 0,9 
1, 514 6 151 0,6 
1,520 6 0,9 
1,533 6 0,1 
1,545*11 5+6 -:149 0,2 0,2 0,6 11' 1 
1' 572 6 0,6 
1,601 6 0,5 
1,614 6 132 0,1 + 0,3 4 ,7 
1,619 6 153 + + + 4 , 4 
1,649 6 141 + 1,1 
1,666*1 2 6 0,8 
1,685 6 138 + + 0,1 6,9 
1,695 6 0,6 
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Tabel 2 vervolg 
Aantal Cl Structuur Oppervlakte % (zie voetnoot) 
RRT atomen code 1221 1232 1242 1248 1254 
1,706 6 129 0,3 
1,745 7 187 o, 1 
1,751 6 128 1,4 
1,826*13 7+6 -:156 0,7 
1,890 7 180 + 0,6 
1,975 7 170 o, 1 
* 1- 13 zie rubriek opmerkingen bij tabel 2 
Nollo De hier vermelde percentages zijn geen gewichtsprocenten, doch 
oppervlakte % eoeoao afhankelijk van de respons factor en de 
instelling van de HS appara tuur o 
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Opmerkingen bij tabel 2: 
ad. l Hoe\olel van component 2 de zuivere standaard niet in ons bezit is 
kunnen \ole \olel concluderen dat de component met RRT=O, 663 com-
ponent no. 2 moet zijn . 
Immers er zijn slechts drie mono isomeren waarvan we er twee in 
ons bezit hebben. 
ad.2 Op grond van de RRT=O, 715 zijn er t\>Tee mogelijke identificaties 
nl. component no. 4 en no. 10 . 
Na bestudering van spectra (zie fig. 6 A t/m g) kan geconcludeerd 
\Wrden dat er in de vijf onderzochte technische mengsels sprake 
is van component no . 4. 
ad.3 Op grond van de RRT=0,814 zijn er twe e mogelijke identificaties 
nl. component no . 5 en no . 8 . 
Op grond van de spectra zie fig. 7 A t/m F kan geen uitspraak 
gedaan \Wrden of de betreffende component 5 of 8 of een mengsel 
van beide is. 
ad . 4 op grond van de RRT=0,922 zijn er t\olee mogelijke identificaties 
nl. component no. 15 en no . 18, \olelke resp. t\olee en drie chloor-
atomen bevatten. 
In fig. 8 A t/m F zijn de spectra weergegeven van de componenten 
in de technische mengels alsmede van de twe e zuivere standaarden. 
Uit deze spectra kan het volgende geconcludeerd \Wrden: 
Aroclor 1221 voornamelijk compone nt 15 plus spoortje component 18 
Aroclor 1232 mengsel van component 15 en 18 
Aroclor 1242 voornamelijk component no . 18 
Aroclor 1248 voornamelijk component no. 18 
ad.5 Op grond van de RRT=l,039 zijn er twee mogelijke identificaties 
nl. component no. 28 en no. 31 beide trichloorbifenylen. 
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ad .6 Dubbele piek beide tetrachloor componenten er is geen overeen-
stemming \-lat betreft RRT met één van de zuivere tetra-chloorbi-
fenyl standaarden. 
ad .7 Dubbele piek bestaande uit een tetrachloorbifenyl en een penta-
chloorbifenyl (de tetra verbinding elueert iets voor de penta 
verbinding). De structuur van de tetra verbinding is onbekend, 
terwijl die van de penta overeenkomt met component no.95. 
Uit de spectra fig . 10 A t/m E blijkt dat in Aroclor 1232; 1242 
en 1248 de tetra component overheerst, terwijl in Aroclor 1254 
de penta component overheerst. 
ad .8 Op grond van de RRT=1, 329 is een mogelijke identificatie com-
ponent 121. 
na bestudering van de spectra van zmo1el de desbetreffende com-
ponent in de technische mengsels alsmede het spectrum van de 
zuivere standaard blijkt dat de in eerste instantie genomen 
conclusie niet correct is . fig. 11 A t/m E 
In de spectra van de onderzochte component uit de technische 
mengsels blijkt een sterk cluster voor te komen met M/e 290-296 
welk cluster praktisch volkomen afwezig is in het spectrum van 
de zuivere component no. 121. Opvallend is ook dat de spectra 
van de onderzochte component, in de diverse technische mengsels, 
onderling verschillen. 
Deze verschillen worden veroorzaakt doordat de in de technische 
mengsels onderzochte component een mengsel is van een per tech-
nisch Aroclor mengsel ~olisselende samenstelling. Ook blijkt dat 
het gehalte aan pentachloorbifenyl in Aroclor 1232 groter is dan 
in Aroclor 1242. 
Het gehalte aan de pentachloorbifenyl component vertoont \-lel 
overeenstemming in Aroclor 1232, 1248 en 1254. 
ad.9 Op grond van de RRT=l,360 zijn er twee mogelijke identificaties 
nl. component no. 84 en no. 155 resp. penta- en hexachloorbifenyl. 
De component in de technische mengsels is een pentachloorbifenyl 
en derhalve structuur behorende bij code no . 84 (zie fig . 12 
A t/m F). 
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In fig. 13 A t/m F is de betrokken component in Aroclor 1254 
uitvoerig gescreend op aanwezigheid van mogelijk een spoortje 
hexachloorbifenyl (component 155). 
Dit is uitgevoerd door elke seconde van de piek een spectrum 
te laten uitprinten en deze onderling te vergelijken(Het z.g.n. 
scannen rond de piek). 
Er kon geen hexachloorbifenyl aangetoond \Wrden. 
ad .10 Er is hier sprake van een nam1elijks gescheiden dubbele piek 
(RRT= 1,460- 1,470) waarvan degeen met de hoogste RRT ook nog 
verbreed is. 
uit de spectra fig. 14 a t/m i kan het volgende geconcludeerd 
\<lorden: 
Aroclor 1232, 1242 en 1248: Tetra en pe ntachloorbifenyl beide 
van onbekende structuur (zie fig. 14 
A t/m G) 
Aroclor 1254: Penta en hexachloorbifenyl; de identifiteit van 
de pentacomponent is onbekend; die van de hexa 
verbinding is no. 136 (zie fig . 14 H,I) . 
ad.11 De component met RRT= 1,545 is in Aroclor 1232; 1242 en 1248 
overwegend een penta verbinding plus een spoortje van een hexa 
component. 
In Aroclor 1254 is de hoeveelheid hexa duidelijk meer. Op grond 
van de RRT zouden er dan t\olee mogelijke identificaties kunnen 
zijn namelijk component 140 en compone nt 149. 
(Component ll•9 geeft een iets betere overstemming qua RRT). 
De spectra van de t1o1ee zuivere standaarden (140 en 149) zijn 
volkomen identitiek zie fig . 15 A t/m F. 
Volgens een mededeling van Prof. \-lachtmeister zijn 2,4, 6 verbi n-
dingen, in technische mensgsels onHaarschijnlijk, m.a.\<1. ~o1e zouden 
hier te maken hebben met component no. 149. 
ad .12 Dubbele piek bestaande uit t\olee hexachloorbifenylen met onbe-
kende structuur. 
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ad.13 Qua RRT== 1,826 is er een goede overeenstemming met component 156 
een hexa verbinding, echter uit het spectrum van de component 
in Aroclor 1254 blijkt dat we te maken hebben met een mengsel 
bestaande uit chloorbifenylen met zes en zeven chlooratomen. 
Zie fig. 16 A t/m G. 
Vergelijking voor Aroclor 1254 tussen literatuurgegevens en 
eigen resultaten 
In tabel 3 (zie ook fig 5 A/C) is een vergelijking gemaakt tussen 
de door ons gevonden resultaten in Aroclor 1254 en één litera-
tuurreferentie (1) (zie ook verslag pr.nr. 7.263 d.d. 
1981- 08-29). 
Uit deze vergelijking blijkt dat er nogal \~t discrepantie is. 
Enerzijds kan dit verklaard \qorden uit het feit dat de 
(Gc)2 condities in de literatuur toch iets anders zijn geweest 
dan de door ons toegepaste omstandigheden, anderzijds in de 
literatuurreferentie zijn de RRT van een groot aantal verbin-
dingen (waarvan men de zuivere standaard nog niet in bezit had), 
louter theoretisch berekend. In tabel 3 zijn die componenten uit 
de literatuur \o~aarvan men de zuivere standaard \<lel in bezit had 
gemerkt met een asterix. 
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Tabel 3 Vergelijking van de resultaten van Aroclor 1254 met gegevens 
uit de literatuur (1). 
GC-NS (RIKILT) 
Aantal Cl Code RRT 
atomen 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
5 
5 
6 
6 
6 
6+5 
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nummer 
n.a. 
n. a. 
72 
n. i. 
70 
95 
n.a. 
1,136 
1,149 
1,188 
1,222 
1,290 
1,300 
1,308 
n.i. 1,329 
n. i. 
84 1,360 
101 1, 377 
n.i. 1,393 
n.a, 
119 1,417 
n. i. 1,436 
87 1,445 
n.i. 1,454 
136 1. 465 
n. i. 1,479 
n. i. 1,498 
151 1,514 
n. i. 1,320 
n. i. 1 , 533 
149; n. i. 1, 545 
Literatuur referentie (1) 
Code 
nummer 
31 
52* 
49 
44* 
37* 
64 ; 41* 
40* 
74 
70* 
96; 91 
95* 
102 
89;80 
92;84 
90 
79;101* 
99* 
150 
83 
97* 
119;87* 
85 
136* 
n.i.;77* 
120 
151* 
135 
n.i . 
149;144;106*;118 
Overeenstemming 
n. v . t . 
ja 
ja 
ja 
n.v . t . 
nee 
n.v.t . 
mogelijk 
ja 
ja 
n.v . t . 
mogelijk 
92 mogelijk; 84 nee 
nee 
ja 
mogelijk 
n. v , t, 
nee 
n.v . t. 
119 nee; 87 ja 
n.v . t, 
ja 
77 nie t mogelijk 
mogelijk 
ja 
mogelijk 
n .v.t. 
ja 
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Vervolg tabel 3 
GC- NS (RIKILT) Literatuur referentie (1) 
Aantal Cl Code RRT Code 
atomen nummer nummer Overeenstemming 
6 n.i. 1,572 13LI mogelijk 
6 n. i. 1,601 } 105*;132;146 105 niet mogelijk 
6 132 1,614 
6 153 1,619 153* ja 
6 141 1,649 141*;179 ja; nee 
6 n.i. 1,666 137*;130;165 mogelijk 
6 138 1,685 138* ja 
6 n. i. 1,695 n.i. n. v. t. 
6 129 1,706 129* ja 
7 187 1,745 n.a. n. v. t. 
6 128 1, 7 51 128*;163 n.v.t. 
187 nee 
n.a. 159 n.v.t. 
n.a. 173 n.v.t. 
n.a. 174 n.v.t. 
7+6 -;156 1,826 177;156* ja 
n.a. 202 n.v.t. 
7 180 1,890 180 ja 
7 170 1,975 170 ja 
* zie tekst 
n.a. = niet aantoonbaar 
n.i. niet geidentificeerd 
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Conclusie: 
In Aroclor 1221- 1232-1242-1248-1254 konden resp . 14-43-45-49 en 37 
componenten aangetoond \'lorden, hiervan konden er resp. 7-17-1 7-2 1 en 15 
componenten éénduidig geidentificeerd \'lOrden. 
Van enkele componenten in de technische mengsels is het met de 
gebruikte analyseroe thode niet mogelijk om een éénduidige ui tapraak te 
doen, daar de RRT alsmede het spectrum volledig in overeenstemming is 
met twee ~uivere standaarden. (zie tabel 2 RRT=0 , 814 ;0,922;1,039). 
Verder zijn er nog een aantal componenten in de t echnische mengsels 
welke opgebouwd zijn uit t\'lee chloorbifenylen met een verschillend 
aantal chlooratome n. 
Uiteraard zijn er ook nog een aantal verbindingen welke niet geiden-
tificeerd zijn daar wij niet alle zuivere s tandaarden in ons bezit 
hebben. Er kan in het algemeen gesteld \'lOrden dat de compo ne nten 1o1elke 
door ons niet geidentificeerd konden worden van relatief weinig 
betekenis zijn . 
Uit de vergelijking me t de literatuur blijkt dat er een aanzienlijk 
verschil bestaat tus se n onze \-laarnemi ng en die van de literatuur 
r eferentie (1). 
Opvallend is dat deze verschillen vooral naar voren komen \'laar het 
componente n betreft die de literatuurreferentie ( 1) niet in bezit 
heeft maar de identiteit louter op theoretische berekening toegekend 
is aan een component in het technische mengsel . 
Literatuur 
(1) Ballschmiter and M. Zel1 Fresenius z. Anal. Chem. 302, 20-21 (1980) 
Tr/YL 
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RIVO 
TNO 
NIZO 
30x 
RIKILT 
VKA 
VKA 
VKA 
RIKILT 
RIKILT 
,iJ.I'V-
p;s_ lc'-~-1-- t. . SyMcmal ic numhning of PCU cornpuunck Thc numhcr j, us,·d a' a'~ non~ rn f0r I he corr,·,pomling PC IJ compou nd in tahJ,., ;111d ligun·, 
--- - ---
No. Slruclurc N0. Slructllrc No. S lruciUf<' No. Slrlll' llll C 
~--
Monochlorohiphcnyb Tel rnchlorohiphcnyls Pen lach lorobiphcnyls Hcxachlorobiphcnyb 
I 2 52 2.2',5.5' 105 2.3.3'.4.4' 161 2,3.3' .4,5',6 
2 3 53 2,2',5,6' 106 2.3.3',4,5 162 2.3.3',4',5.5' 
3 4 54 2,2',6,6' 107 2.3.3',4'.5 163 2,3.3'.4',5.6 
Oic hlorohiphcnyls 
55 2.3.:1'.4 JOK 2.3.3',4.5' 164 2,3,3'.4',5',6 
56 2.3.3'.4' 109 2 .. 3.3 '.4.6 165 2.3.3'.5,5',6 
4 2.2' 57 2.3.3',5 IlO 2.:U'.4'.6 166 2,3,4.4',5,6 
5 2.3 5!'; 2.3.3'.5' lil 2.3.3'.5.5' 167 2,3'.4.4',5.5' 
6 2.3' 59 2.3.3'.6 11 2 2.3.3 '.5.6 16!! 2,3'.4.4',5',6 
7 2.4 60 2.3.4.4' 113 LU'S.6 169 3.3'.4.4',5.5' 
x 2.4' 6 1 2.3.4.5 114 2.3.4.4'.5 Hcptach I orobi phe nyls 
9 2.5 62 2.3.4.6 11 5 2.3.4.4'.6 
10 2.6 63 2.3.4 ',5 116 2.3.4.5.6 170 2.2'.3.3'.4.4',5 
11 3.3' 64 2.3.4 ' .6 117 2.3.4 '.5.6 171 2.2',3.3'.4.4'.6 
I ~ 3.4 65 2.3.5.6 li l> 2.3 '.4.4 ' .5 172 2.2'.U'.4.5.5' 
13 .~.4 ' 66 2.3' ,4.4 . 119 2.3'.4.4 ' .6 173 2.2'.3.:1' .4.5.6 
14 .U 67 2.3' .4 .5 120 2.3 ' .4.5.5' 174 2.2 '.3.3'.4.5.6' 
IS 4.4 ' 6R 2.3' .4.5' 12 1 2.3' .4.5'.6 175 2.2'.3.3' .4.5'.6 
T richl orobipbc nyls 
69 2.3' ,4,6 122 2',3.3'.4.5 176 2.2'.3,3'.4.6.ó' 
70 2.3'.4 ' .5 123 2',3.4.4',5 177 2,2'.3.3 ' ,4'.5.6 
• 16 2.2'.3 7 1 2.3' ,4'.6 124 2'.3.4.5.5' 17R 2.2 '.3.3'.5.5'.ó 
17 2.2' .4 72 2.3' .5.5' 1 ~5 2'.3.4.5.6' I 79 2,2'.3.3',5.6.6' 
IX 2.2'.5 7J 2.3' .5'.6 126 3.3' .4.4'.5 IRO 2.2 '.3.4.4 '.5.5' 
19 2.2 ' .6 74 2.4.4 ' .5 127 3.3'.4.5.5' I RI 2.~'.3.4.4 '.5.6 
20 :U.3' 75 2.4.4 ' .1> I kxachlorobiph~n~ b 1!\2 2.2 '.3.4.4 '.5.6' 2 1 2.3.4 7(, 2'.3.4.5 ] liJ 2.2 '.3.4.4 ',5'.6 
n 2.3.4 ' 77 3.3 ' .4.4 . 12li ~.2 ' .3.3'.4.4 ' 1 ~4 2.2 '.3.4.4' .(!,(, ' 
2.l LU 7li 3.3' .4.5 12'1 2.2' .3 .. ~ ' .4.5 l li5 2.2'.3.4. 5.5' .6 
24 2.3.6 7Y 3.3' .4.5' 130 2.2'..n' .4 S Jl-16 2.2 ' .3.4.5.6.6' 
25 2.3'.4 RO 3 . .".5.5' 131 2.2 ' .. ~.3 ' .4.{> IR7 2.2 '.3.4 '.5.5'.6 
26 2.3' .5 li l 3.4.4 '.5 132 2 . ~ ·.3.3 '.4.6 ' IRR 2.2'.3.4 '.5.6.(1' 
27 2.3'.6 
r,·ntachlnl nhipb,·nyl> 
133 2.:!'.3.3'.5.5' l li9 2.3.3'.4.4' .5.5' 
2X 2.4.4 . u~ 2.2 '.3.3' .5.6 190 2.3.3'.4.4 '.5.6 
29 2,4.5 x., 2.2 '.3.3 '.~ 135 2.2 '.3.3'.5.6' 19 1 2. :U ' .4.4 '.Y.6 
30 2,4,6 liJ 2.2' .3.3'.5 136 2.2 '.3.3' .6.6 19:> ~ . 3.3' .4. 5.5' .6 
31 2,4 '.5 li4 2.2' .3.3 '.6 137 2.2 ',3.4.4 ' .5 193 2.3.3' .4 ' .5.5' .6 
32 2.4',6 R5 2.2',3.4.4' 13!\ 2.2'. 3,4.4 '.5' Octachlorohipbc nyb 
33 2' .3.4 li6 2.2',3.4.5 139 2,2'.\4.4',6 
34 2',3.5 R7 2.2' .3.4.5' 140 2.2'.3,4,4 ',6' 194 2.2',3,3'.4.4' ,5,5' 
35 3.~ ·.4 Rli 2,2'.3.4.6 141 2,2'.3.4.5.5' 195 2.2',3.3'.4.4'.5.6 
36 3.3 ' .5 R9 2.2 ' .3.4.6' 142 2,2'.3,4.5.6 196 2,2 .. 3.3' .4.4 ',5' .6 
37 3.4.4 ' 90 2.2'.3.4' .5 143 2.2'.3.4.5.6' 197 2.2 '.3,3'.4.4' ,6.6' 
~x 3.4.5 91 2.2 ' ,3.4',6 144 2,2'.3,4.5'.6 198 2,2'. 3.3 ',4,5,5',6 
39 3.4 '.5 92 2.2' ,3.5,5' 145 2.2',3.4,6.6' 199 2,2'.3,3' ,4.5.6.6' 
Tel ra eh lorobiphc n yls 
93 2.2 ' ,3.5.6 146 2.2',3,4' .5.5' 200 2,2'.3,3',4,5',6,6' 
94 2.2',3,5.6' 147 2.2',3.4',5 ,6 201 2,2',3,3' ,4',5.5',6 
40 2.2 ' .. U ' 95 2.2 '.~.5'.6 14!\ 2,2',3.4',5,6' 202 2,2 .. 3.3' .5.5' ,6.6' 
4 1 2.2'.3.4 96 2.2',3.6.6' 149 2,2'.3.4'.5',6 203 2,2 '.3,4.4 ',5,5',6 
42 2.2 '.3.4 ' 97 2,2 ' ,3'.4.5 150 2,2',3 .4',6.6' 204 2,2'.3,4,4',S.6.ó' 
4:1 2.2',3,5 9R 2.2',3' .4.6 151 2.2',3.5.5'.6 205 2 ,3,3' .4.4 ' ,5,5' ,6 
44 2.2 ',3,5' 99 2,2 ' .4.4' .5 152 2,2',3.5,6.6' 
45 2.2',3.6 100 2.2' ,4,4' .6 153 2.2' .4.4' .5.5' Nonachlorobi phenyls 
46 2,2 ' .~.1> ' l Ol 2.2 ' .4.5.5' I 54 2.2'.4.4' .5,6' 206 2 .2 ' .3.3 . .4.4 ' . 5,5 ' .6 
47 2,2 ',4.4 . 102 2.2 ' ,4.5.6' 155 2.2 ' .4.4 ' .6.6' 207 2 .2'. 3.:1' .4.4 ',5.6.6' 
4X 2.2'.4.5 103 2.2 ' ,4-Y.ó 156 . 2.3.3' ,4.4 '.5 20!! 2. 2' .3. 3' .4.5,5' ,6.6' 
49 2,2',4,5' 104 2.2 ' .4.6.6' 157 2.3.3'.4 .4 '.5' 
50 2,2'.4.(• 15X 2.3.3'.4.4 ',6 D.:cachlor obiphc nyl 
S I 2,2',4.6' 159 2.3.3' .4.5.5' 209 2.2'.3.3',4.4 '.5.5'.6.6 ' 
1(1(1 ~.3.3'.4.5.6 
- ----
* 
0 ':; .Q,~,~h.~Q. 
3 2 2' 3' 
·0---0·· 
5 6 6' 5' 
CHLORINE ATOMS ON RING A 
0 1 2 3 4 5 
0 1 3 6 6 3 1 
1 6 18 18 9 3 
CHLORINE ATOHS 2 21 36 18 6 
ON RING D 
3 21 18 6 
4 6 3 
5 1 
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RIC DATA : AR01242 ~ 1273 
CALI : WTl !13 
SCONS 1100 TO 15e8 
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RANGE: G 1,2440 LABEL: N 
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' 919 I 
1
1 1.034 1.~65 Jlll \" I '\, Jl\1 
e. 870 • t3 . se~ I J Î'\ f· 1. 093 \ I I '! ~ . . ... 
·, '' 11 ,, ' ' • • J:' I/.! . I • 't!; • 'u . N 1 
\) I 1\ l• "1.·\..-.'îl" •I:,~ \.({(\ ~ .. , •. A,. ~ • ."..,vl i/ ~y 't\\\," Î~ll.,l I ilh··\1 J ~.i~, ~!J i,' \~,IJl .. ·~, \'/ I r.f-~!~..1. J\ 11 \.A) ""\liJ '{ \ ... ·~, 
I ' u • V V 1'1 ~-· I' I • •, • ,' Î 
I I I I 
1100 1200 1300 1400 1500 
18:20 20 : ~~ 21 :40 23:20 25:0Q 
I 
1S::'? SCON 
:s : J ~  ïrh:: 
-t;~ s s 
•c. .~ Oil . !"'"· . ,, ~ c. f'' 
I 
RIC 
!S0~ 
26: 4\3 
RIC 
12/ 15/86 16: ~8 = ~~ 
SAMPLE: ST AROCLOR 1254 
RANGE: G 1,3~6e LA9EL: N ~ ' 4.0 QUAN: A 
ij 
I 
1 ')~-·~1 . _. (( 0 
1. 366 
,, 
I ~ I 
1 ~ -- I I . ~b\:1 : 
{ 
DATA: AR0125~ ~128~ 
CALI: t~T4 113 
e, 1. 0 8PSE: U 2~ , 
1.470 
~I 
,, 
3 ~ 
'f 
I 
SC~NS 1Ee6 ï O 2100 
1.6113 
ti 
11 I 
11 rl 
1 i I 
, , I I i! I 
I ~ I 
I \ 
'-'-Sï2 
1 'r "F' I l..l~}J\"~ 
1
1 · I ~ 
I !!\ I I I i I I 
\ 11 !I , I i' 
I 
I 
I 
I 
1 ~~2 J 
· ?•' ~~ /\ I\ I 
I 
17136 1800 1900 
28· - 38 : töll3 31:40 -
I, )'\11, l 
I '.. ' ,r' \ , I 
V .,) '"' 
I 
2e0e 
33::0 
\ 
'''+· 
I 
'"'• .-:.t., 
- ! · .. -:=se .. : 
~- :t""~ ~, T1"·:: 
--
-
~~~ s~ RIC DATA: AR01254 ~128~ 
CALI : I~T4 *!3 
SCPNS 2100 10 2S~~ 
166.0 
RIC 
12/ 15/ 80 16:08:00 
SA~1PLE: ST AROCLOR 1254 
RANGE: G 1.3000 LABEL: N g, 4.0 QUAN: A e, 1. 0 BASE: U 20, 3 
1.685 
1. 543 
f\ 1~ 
I! 1. r;ss 
' \ /\ I \ I \ 
,, ·,1 V 
,,.,.J \,) 
~ 
1\ 
I 
11 
I 
! 
~ 1. 751 
t\ I 1.826 /, 1' 1.s::o~ 
11' I I 1. eg 1 I I j .. .,, 1 . 97: l ~ \ ~~ ) , _ I '· \ 1 _ ) '· ! \ /'. ,1 1,_ t.:;:6 . i \. t.:?13 ~.~~s !\ t.392 . ~) \ 1. ~24 /'' 1~ /'\,., .... A}./ •J1 ~v.1 \' I."'\.,\,4,1."·NI1tJrl'·\l '.l,"'..•'.,i['oJ/V\-'~v,/v1l:/~•\('f L{....;\}J!,v!.",1,,J'.;•'-· 
N .. 1' J \Vi),} \( • 
I I I 
2100 22~0 2360 2~00 2500 2:::?~ 
3~3~'-
;:~~ 
3'5: 013 36 :48 3S:2~ .:e :no <l! :-1 ~ ol ": : ;'P TiME 
~~bA 
Co"'-pc««..l 
100. 13 
50. 13 
MASS SPECTRUM 
12/10/813 13:43:013 + 15: 15 
1 0 SA~1PLE : ST PCB COOë 0 
152 
j 
111 I 
i 1--126 11,. , ,1 li~. ,,J .~n 11 b'i'J 1re 
' '' ,- I ' 
11/E 
222 
12S 
I 
.11,, 
~00 
I 
DATA: ST01S #915 
ENHPNCEO <S 208 2N 13T) 
260 2E:2 
2513 
BASE M/E: 152 
RIC: 81732. 
3B5 217 333 
l 
<:c:ttJ 
I 
~ 
I 
L 
[ 
l 
I 
I 
I 
L 
18912 
--r· ~ 6 (1: 
C:c""'(?C""'..J '1 
100. 0 -
s0.e 
111 
MASS SPECTRU~1 
12/1~/3~ 16:17:00 + 15: 14 
SAMPLE: ST AROCLOR 1248 1 UG 
152 
126 
160 173 
I 
M/ E 14~ 161? 180 
lE? 
13€ 2-39 
, I ' I 
21313 
DATA: AR01248S #914 
ENH~NCEO <S 208 2N 0T) 
222 
I 
11111, 232 249 259 
. , I " i , : I ' ., I , . . 
220 2413 250 
BASE M/~: 152 
RIC: 513536. 
27d 2t:~· 291 
I I 
2813 
1282:3 
f ~ 6c:.. : NASS SPECTF~U~l 
12/15/ Sg 14:21:60 + 15: 28 
SA~1PLE: ST AROCLOR 1221 
106.0 
56.0 
111.0 I 125.1 
1'31. e , I 1~~ . 1 
' ~~' I ' :dil: I '+='•111 I - ' 1 
11/E 1~ .- 1q 
152.1 
DATA: AR01221 #928 
CALI : ~JT4 #4 
l87. e 
I 
I"\:! ."!·.' .... .. J ... 21?1.2 I I 
160 180 - 28'3 
I 
3~S~ 11/~: ! ~2 
RIC: '6592. 
'i?"> V 
--i·-
I: 
I 
r !I i!' 
220 
l 
l 
I 
l 
r 
[ 
1a2ss 
fi~ <Qo 1·1ASS SPECïRU~1 
12/ 17/80 11:03:00 + 15:139 
SAMPLE: ST AROCLOR 1232 1 UG 
1130. 0 152. 1 
56 . e 
J 111. e 
I 
126. e 
I ,,11. ,"!!, 1~Y.:2 11. "!·' : "·' ~- · .._ _u_"_, ÇrJ I:J:1 _ w.l ·~-' • '•? . · ..J ;:.. '-'""'! 
M/E 120 1413 160 1313 
187. '3 
lil,, 207. 0 
I 
200 
DATA: AR01232 ~969 
CALI : WT11 ~3 
221.9 
I lil. 
220 
235.2 
I 
240 
' I 
BASE W !:: : 152 
RIC: 2713848. 
281. 1 
268 
I 
2SO 
ES~S2 
-fi'".:> b E. 
100. 0 -
se.e 
111. e 
I,. 
M/E 
~1ASS S?i::Cï RUM 
12/10/80 17:05:00 + 15: 13 
SAMPLE: AROCLOR 1242 lUG 
152.0 
1213 ,-
187. 0 
! S~ 213'3 
DAï A: AR01242 ~913 
CAL! : Wï1 1 j!3 
221.9 
245.4 
220 - .(:1 
I 
8PS!:: ~VE: 152 
R!C: 337.!08. 
281.5 
I 
2e:tl 2SO 
l 
l 
I 
r 
I 
85375 
~;~ 6 ç;. 
100.0 
50.13 
j 
111 
t·1ASS SPECTRU~1 
12110180 16:17:00 + 15:14 
SA~lPLE: ST AROCLOR 1248 1 UG 
152 
126 
11, I ~. •\ 1!1! I , r~, JI .. I ;1.~ 1 1S0 I 
1St3 
173 
MIE 1213 1413 
1 
180 
1E'7 
1~6 
I 
21313 
26~ 
'I 
DATA: AR01248S ~914 
ENHANCED <S 208 2N 0T> 
222 
'lil. 232 
I 
22B 
I 
2413 
249 25:3 
I 
2513 
BASE tvE: 152 
RIC: 513536. 
27~ 28::· 2:3 1 
I 
2'3~ 
r """ 
f 
t 
~i-::> G~ . 
166.0 
50 . '3 
j 
J 
,J 
rvE 
NASS SP~CTRUM 
12/1'3/80 11 :20:ee + 15:06 
SA1'!PLE : ST PCB CODE ABë: GEC 
152 
1~"' 
187 
1.30 2'313 
DATA: ABE!S #966 
ENHANCEO <S 2'38 2N '3T) 
222 
22e , 
BASE M/~: 152 
P.IC: 407134'3. 
:siJ =~() 
1 1135344 
r 
I 
l 
I 
~ 
I 
, , , '\.j 
.-... , " (,, ,....._ 
lf) 
•• (T) 
ui 
?: 
"' '-" (.) (1. ~ 
co 0.: 
,... 
... 
<'>.., 
:z 
lDN 
(') 
rom 
~CS' 
.:$r. ('~ 
IFI Vl 
~ 'J 
0 
... a 
Vl W 
(.) 
•• :z: 
0: (1. 
... :r: 
<I :z: 
O W 
..,.. 
·~ o 
+ LJJ 
0 (X' 0 
(X'(.) 
(')(D 
:c " " (.) 
=· 
.. o_ 
CL f<') 
... ~ ... 
u lfl 
l.J J CÇ• 
CL (0 
Vl '- W 
""_J 
lft .. ~ 0~ 
IJ'l' l-"': 
a: C'l 0: 
z: ......tlJ) 
(l) 
([ 1 11' 0 
C-
61 l 
~ 0 <) 
"' 
,, 
lf• 
<'I 
N 
'----'---'1----~-----'------'-----'----'-- -~- ---'------, 
·~ 
u:. ,._ 
N 
G• 
- l.n 
"' 
~·---------------------~==============:=========================~~~~~~~~ N N 
o·· 
·~· ,,, 
G• 
I.J) 
<:11 
- -<~<• 
"' 
t...a..o -
~:--=-
,,, 
,, 
-· -
03:1 
l •".i-
(' I 
~., IS• 
lf) 
~ 
1.1) 
~ .... _ 
liJ ~--=== -
-
~:--=§ 
~ -
-
I 
a=· ro 
.,.; .,.; lJ I 
' <'>' lf) E: 
()· ~1A55 SPECTRUt·t 
1 1 ~ 7- G 12/ 10/:313 12: 14: ee + 17: 18 
C.O"'-l?~ "'-.......\ ç SA~l?L~: ST ?CB CODE C 
100. e-
152 
se .e 
I 
125 i Ee 172 
... 
·'' I I 
iV E 1::' 
222 
1:::~ 
! 
. -il, :~: L?~ 
I 
29~3 
DATA: STClS ~1038 
EHHA~lCED <S 209 2N 0T> 
265 
2:5'3 
282 
I 
30~ 
31?.8 
SASE M/E: 222 
RrC: 239616. 
2.Jl 
l ::~~-? 
l 
l 
r~~ :re : 
100.0 -
50.0 
t1/E 
t1ASS SPECTRU~1 
12/15/80 14: 21 :00 + 17: 30 
SAi·1PLE: ST AROCLOR 1221 
12'3 
152.1 
!59.9 ! 73.1 
. , 
-r--
16'3 
-...... 
DATA: AR01221 ~1050 
CAL!: WT4 H 
180 =:0B 
207. 0 
BASE M/ E: 222 
RIC : 75S0.i. 
222.0 
I 
11 
..,--
::o 
I 
I 
f-
21 !8~ 
+~ 1- 0 :. 
100. 13 ..., 
se . e-
111. e 
t·1ASS SPECTRU~1 
12/17/80 11 :03:00 + 17:14 
SA~1?LE: ST AROCLOR 1232 1 UG 
152.1 
l~S . l3 
DATA: AR01232 #1034 
CALI : ~JT1 1 113 
222. 0 
1
1 126.0 
I i, !1.11. 13?: 0 1 5~:. a 1n 0 .lil. 1:35. 9 207. 1 
"- ''-i....r.:L.:-I:..---,-~~- = 
t'l/E 120 
"""f::J-' CL ' I I ~o. .r-::L- I 
1se 18e 2ee 
, 
228 
I , 
''3 
BASE M/E: 222 
RIC: 500736 . 
T' 
2S0 
28!.~ 
i 
:so 
- 1 25~5~ 
~~~ l- 'E. 
100. 0 -
50.0 
111.13 
.. Jilll 
t1/E 
MASS SPECTRUM 
12/10/ 80 17:05:00 + 17:15 
SAMPLE: AROCLOR 1242 lUG 
15:2 . 0 
ES. 3 
12s.e 1111 I 
11Jt !3T.::3 _  .. l_, lS~} !~3 .<? .IJ!. !95. 9 
.. .. --=::::ot:JO:L • .... u::c·~:::J . - 1>=1--=:::::J:;c:;:::: .. .. l - ' :o:LJ 
15e 2ee 
DATA: AR01242 #11335 
CALI : WT 11 #3 
221.9 
I 
-:::tT 
t 252. 1 I ~ 
250 
8C!SE M/E: 222 
RIC: 6676-18. 
2~:1.1 302.: 
T 
8~hJ 
~ "'"'' 
I 
l 
~ 
~ 
~ 
l 
+~ t F 
100.0 -
50. 0 
11UJ 
11 .dll l 
M/ E 
MASS SPECTRU~l 
12/ 10/80 17:05:00 + 17:15 
SAMPLE: AROCLOR 1242 1UG 
15:2.0 
12€.~ 
I' 
135.9 
,!i, I I, !6l?. 0 
" 
18Sj.: 0 -
P~! .e _11. 1 9~· .9 
. I 
=~ 
_ 50 ~0 
DAT~: AR01242 ~1035 
CAL! : WT 11 ~3 
221.9 
252.1 
2~ 
90SE M/ E: 222 
RIC: 6676<i8 . 
~ . .-, , 1 
LO:· •• • 3t32.5 
I 
3~J0 
11512=; 
1-
[)i ~ & ~ • 1·1A55 SPECTRIJ~1 1' ____ . 12/1tl/80 11 :213: 0:3 + 19:29 
C.o"'po~>J IS SA~l?L!::: ST PCB CODE ABE GEC 
100.13 
152 
513.13 
111 lil 
p - 18S 
- b I 
1E'? 17~ 
'I 
I I 
1·1/!: 1213 1€.'3 1:30 
19'3 2128 
I 
2130 
~~ 
DATA : A9E1$ #1169 
ENHANCEO <S 2138 2N 0T) 
222 
I 
2213 2413 250 
EASE rv: : 222 
RI C: 153856. 
268 ?r•, .... =·j 
I 
:sD 
3~'372 
I 
L 
-fi ~ (:;) r.. : MASS SPECTRUt1 
12/10/80 13:43:013 + 19:29 C.o-.-po~--l 1.&l SA~1PLE: ST PCB CODE 0 
100.0-
50.13 
M/E 
110 
111:0 11'1 I .. • !i 
I 100 
150 
p-:- 1 -~; 11 --C Ij 
,,,,d, .-1r ... 1111 :ëc .L:. ! :2. 
15!3 
186 
J 
ilii!. 1?5 2!0 
I 
200 
221 
DATA: STD1S #1159 
ENHANCED <S 208 2N 13T) 
255 
I 
' !lil,! 231 243 273 2:32 
111 .. 
. I 
250 
9AS::: rv.:: 186 
RIC: 6B736. 
I 
3~CJ 
~19 
l 
I 
[ 
I 
l 
111~-= 
'fl~ c?c_ : 
101?. . 3 
51?. . 13 
I I 
t1/E 
r·lASS SPECTRUi·l 
12/15/80 14: 21 : 00 + 19: 45 
SA~lPLE : ST AROCLOR 1221 
152.1 
1213 14'3 
18~.'3 
I 
: 7~" I? ". 
115'3 18CJ 
-~ 
D~ï~: AR0122! #1185 
CAL!: WH !14 
I 
2'30 
207 . 1 
I 
222. 0 
!I!! 
228 
BAS!:: ~l/E: 222 
RIC: !62S8 . 
'/ ':'"::;- 0 
-~, .-
' I i I 
24'3 :se 
I .i2?~ 
f 
I 
I 
~ 
' 
I 
r 
f 
I 
~; ~ S û rlASS SPECTRUrl 
100. 0 
50. 0 
I 111.0 
12/17/813 11 :03:00 + 19:29 
SAMPLE: ST AP.OCLOP. 1232 1 UG 
152. 1 
127 . ~ 
185.9 
-- - -
DATA : AR01232 #11S9 
CALI : ~lT11 #3 
222. 0 
I 
I 
I I :!1' I 1'J - B 11 .. I" ll 15~ . 0 I - - 2~7 . 0 li, 235 . 0 111 ... ti ~l -,~1; .,/,,, · :-~ 1 1 19o.0 1 liL'· lL .... ' -· . -~""-'~ ·-~ '-!-'· - · -·- - - _,_ .,...~ --- ,- " - .... - - I - j- •'-' I I 
M/ E 12'3 11;13 1813 2013 220 !) 
8qSE M/ E: 1:35 
RIC: 2265613. 
2:7. 7 
~I 
I 
I 
1111 281.1 
I 
::s~" :sn 
27~3.! 
l 
~i~ ss r·1ASS SPECTRUt·1 
12/10/86 17: 05: 00 + 19:30 
SAt·1?LE: AROCLOR 1242 lUG 
DATA: AR0 1242 #1170 
CALI : WT11 !13 
BASE M/E: 13S 
RIC: 922624 . 
1130. 0 
1 
50. 0 
t'l/E 
18S. 9 
- 1.qss8 
255 ~ 8 
L 
220.:3 
159. 0 l 
I I 
"'"' I t 
127 ·~ I 'I I 
- . - I , ~0 e I. I~ 
I 11 ll11_ 1 qs.2 J,~ --,c , I i 1 1s s .s 2e6.s 1 11 1 239. 1. .J_ Iilll_ 2s1.2 
• l lil , JJ!ili . J lo.. oll.L !l__ ~ . . -~-~-- --- . -~-r ·-- - -- - ·-- - 1 +-' 
-·--- - --j~~ ~-- - ~ · ~---· ' ·-· --· T 
200 1213 140 1130 1:=:~ 22'3 240 268 : se, 
~b G \- r·lASS SPECTRU~l 
12/10/80 16:17: 00 + 19:32 
SA~1PLE: ST AROCLOR 1248 1 UG 
100.0 
50. 0 
150 
110 
128 
û 11!1. JJ, 136 150 u ..Ji ' I :7~ 'li .. , 
I ' , I 
M/E 1213 1513 
186 
'-
DATA: AR01248S #1 172 
ENHANCED <S 2e8 2N 0T> 
8ASE M/E: 126 
RIC: 751616 . 
25S 
I 
1 1 
221 
_J 11 197 202 211 I ~ ? '" _ .. .., I n 272 28.! 
I ' I' ' I I 
1313 280 22'3 260 280 
I 
1 t'~9~2 
~ 
{i~ ~~ MASS SPECTRUt-1 
C.o~~o,.,._-4 '1.6 12/113/80 12:14:00 + 22:05 
SAMPLE: ST PCB CODE C 
1013. 0 -
18E" 
50 . 13~ 
150 
11'11 
1 1~ 136 il 1S6 ,i, lh •. lll!li.l l ,ll .... n ,ijl; : ~~ 
' i M/ E 1513 2130 
220 
21! I, . 233 2~-=-
' 2513 
- ___. 
DATA: STC1S #1325 
ENHANCED <S 2136 2N 13T) 
253 
1111!• ""'~ ~~~ ..... ~.-. 
I 
30~ 
BASE iVE: 25S 
RIC: 1523213. 
3~1) 
2S<!.iS 
·-
MASS SPECTRUH fl~ ~ e. 
12/10/80 13:43:00 + 22:00 
C::.<::> .... -po~-...1 "11 SA~1PLE : ST PCB CODE 0 
100. 0 -
50.0 
150 
11 '.1 
~1/E 
185 
200 
DATA: STOl$ ~1320 
ENHANCED <S 208 2~l en 
255 
273 
250 
283 
BASE M/E: 256 
RiC: 61120. 
3131 31: 
I 
3('0 
1 1 '-~8 
l 
-{I ·~ ~ ~ ! t·lASS SPECTRUfl DATA : AR0122! #1333 
CAL!: WT4 #4 
BASE tVE: 258 
RIC: 28:~8 . 
u3e . e 
50.0 
M/ E 
12/15/80 14:21 : 00 + 22: 13 
SAHPLE: ST P.ROCLOR 1221 
149.9 
257.3 
I 
1.?6. e 
I 
189. 0 207. 0 
11 
119 
,111 r· 11 ,r 'T: · ~~~ , 11 'l~: , : 
- - I 
240 2SI? 12e 1413 160 21313 220 !S\3 
r- 5'. 
l 
~ 
~;~ ~ 'D MASS SPECTRUM 12/17/ 88 11 :83:88 + 22:82 
SA~1?LE : ST AROCLOR 1232 1 UG 
188. 0 
513. 1!1 
15~.8 
118. 8 
12S. I3 
11 11 
I I' '11 150. 0 
.. 1j, .... duL.II. ,,, ,,, .. u li l 1!... 1 · 
--·-? CLC .... :U I • ~ :C::XL • L r-' .. ! J 
M/ E 129 lá13 1613 
186. 0 
DATq : AR01232 #1322 
CALI : l.n11 #3 
219.9 
255. 9 
BASE M/E: 256 
P.IC: 157952 . 
11 1' ~ 0 ?87 Çl I I 
. il 11 ~~~· ~ - 1.:- ''·' 232.e 24:?. 7 
,, 
llii 2:: 1. 2 
-' i 5 ·---'1 -1'"-, I I "T 
18~1 21313 22'3 2.1( 260 :s'3 
2796.~ 
t 
~~~ c~ E. 
1ee.e 
50 . 13 
110.13 
t·!ASS SPECTRUt·l 
12/ 10/813 17: 135:1313 + 22:133 
SAt·1PLE: AROCLOR 1242 1UG 
150.0 
~27 .9 
,lllil. ... til,!. I 1:::6.13 .! lo . I i' 1-i-1 11 t- •. '?. o~ · l .I .I , 
M/ E 12~ 
·I-
1413 
.,.T .. --r 
161? 
186. 0 
,11111 "l·' 
r-= ~ .. ..... ~"l.o. 
180 21313 
DATA: AR01242 ~1223 
CALI : WT11 ~3 
257.7 
21:3. 9 
l.I.. 223.:3 2-18.2 lil 
=.--r-~ r • J .-:. 
-
22'3 240 26'3 
BASE tl/E: 258 
R!C: 8131752. I ",", 
r 
~ 
I 
t 
28!. 13 
,-
2St3 
+'::~ ~ F 
100.' 1 
50. 0 
110 
t·l / E 
t·lASS SPECTRUN 
12/10/80 16:17:00 + 22:04 
SA~1PLE: ST AROCLOR 1248 1 IJG 
150 
17~ 
_ !50 
1 :~6 
,:1111 
200 
DATA: AR01248S #1324 
ENHANCED (5 208 2N 0T> 
258 
232 245 I' 
BASE ~1/E: 25:3 
RIC: 76<1928 . 
283 2~.1 
1 
:r:: 
14222<1 
l 
D; ~ 1 o Pt : ~1ASS SPECTRUM 
Î 12/10/ 80 11 :23:00 + 27: 46 
c:o-.po.--. -4 ~ SA~1PLE: ST ?C3 CODE ~S~ GEC 
1ea.0 -
50. 0 -
1 /E 
127 
109 
164 
' 
145 1 1~9 1 1 ~ I I 
i I ·t I I ~ I l1 I l1 1 i. I, l ~~11 
I 
150 
1·=·.: 
[ ;'JÖ :, 
I ···I'· :s::. ! I il ! 11.1: I Jl ·ll 
~88 
' ll~ 
l·lll 2::.1 1.11. .• 1 
.----. 
DAT~ : A8E1S ~1666 
ENHA~lCED <S 268 2N en 
256 
I 'iC':' 1111 1 -.r 
250 
29 1 
' ..1 1. I 
3~'3 
~: : 1 
BASE rvE: 32S 
R!C: 231372. 
32S 
lil 
I 
~ 
l 
~ 
t 
I 1 
!11!1 l 
'i"J I :~rl 271 21: 1 
25C< 
2?-?8 
~·I I fl. 
I, 
fi~ IO ~ 
"'·' l 
se. 0 -1 
1·1'lSS SP~CTRUI·1 
12/1(/80 11 : 03:1313 + 27:43 
5Ar.?LE: ST AROCLOR 1232 1 UG 
110 . l 
150. 1 
127 . 1 I j <:'~· ~ ....... -
11/E 1'3!J ~ 1513 
237. ~1 
I 
I 
I 
' 21313 
2213. 0 
I 
I 
11 
I 
OAT'l: AR0!232 ~1663 
CPLI : m1 ~3 
l' , I IIP3~ . 3 
·-- . 
2513 
-· 
291.3 
11 
11 
JIJ 
lil 
sos~ rl/E: 292 
RIC: 4!?512. 
..:...!.:.. ~ j, 
,.1 11. 
'3!3~ 
5'0:? 
i 
I 
t 
~ 
l 
~~~ \C~ H~SS SPECTRUI·l 12/ 10/ 80 17: 05:00 + 27: 43 
5AI1PLE: AP.OCLOR 1242 !LIG 
100.0 -
22'3 . 0 
5~U1 
11 0. 0 
!St? .! 
127. 0 I 18.1 . 0 
l~ ',jll 11 2~7 . '? I l 0 ·I ' ... JIIIiht .... Jll I,. ,: ~ .. JJJL_.jt'!'_ Jt. ~.~JLL·,. _ J .. JIJ I I I 'i' . 69.- I I 
r ·-- - ,~
M/E 100 1513 2CJI3 
DATA: AR01242 ~1663 
CAL! : WT1 l!3 
~· s"' 7 
243. 1- iL 
I • 
2'5!) 
291.9 
''11 ill, 
.lili,l" 
I 
2r:'0 
3o:E t·l/E: 29L 
RIC : 182528. 
r 
l 
I 
i 
L 
r 
I 
225.S 
11 L. ~ - .. I .;::. ..... =· 
<30 
~55-?~ 
~ ;.., 10 0 t·1ASS SPECTRUr·1 
12/ 1e/ se 16:17:00 + 27 : 43 
SAM?LE: ST AROCLO~ 1248 1 UG 
100.0 -
5e. e 
110.0 
150. 1 
12:3. t1 
~~~~ ~~~~ 1 ~~~~ ~5r. 0 1 1 ~.rllnLIIIiitli . ..tl,r. iltl. ... r.n .... .I.. 
.----~~  """"""""""'""'""" ' I 
11/E 1013 313 
220.6 
::(•1? 
DATA: AR01248 ~1663 
c;.u: WT1 ~3 
2~S.q 
tli! .. -
:JL) 
291.9 
11'1 !J il 
2S+.e ,lllll! .. 
~ -·- ·- r 
3·"'~ 
~q:;~ r-vE: 252 
RIC: 275~56. 
""'1.-.c:; -~~ i; : 
~.11 .. 
I 2t':N f --
! 
r 
l 
! 
I 
____ .___ __ _,_ ___ -.J--- --'---
-•SI 
•:s:> 
-I•) 
====~========~--~· 
1-- .•• ___ ,,, 
Ui l - . 
•SJ 
"' I .::--:-:·· 
10 
. ,, 
~=------------~ 
,,, 
·-e = = =-•=-) 
•':I 
'·-· t .. ) 
-- ~ .,.., I : ~~=:======:__ __ '·" - -o: lu 
' ·) 
··~ ­
•':I 
iJ l 
oS) 
<S• 
(-.) 
N 
--------------1~ 
10 
--,----,--------.------.-----.-----.-----.---
,, 
'" 
ó} O 
0 
rn 
v • .- :z 
"I> h) :t> 
:Z:' V I 
·u.-v, 
r tJ I rn ' ,_.-, 
•• f"(j T l U) ," ,_,, (""') 
_ , .-. - 1 
m-.:o 
"1> •• c 
;om:::: 
C • t.."' \ J• • 
r"" O oS.o 
;u 
+ 
-t-..' h) t.n ""'J 
-'"' .. 
~~ 
~· 
CJ C l 
I> "D 
r --1 
- .D 
E::t> 
-4 ;tJ 
~o 
~ 
n: f·) 
t..> <-n 
"" 
"'· 
m 
·-J 
~~ 
;o liJ 
·- ['> C JVI 
no 
~ 
"' 
"' " 
,..., 
W(>) 
r...> r \ 
.s> cro 
-ti ~ 1 1 A : i'lASS SPECTRUt1 
1211131813 12:14:00 + 28:14 
~o"'-y:>o""--1 l'l..l SA~iPLE: ST PCS CODE C 
1013. 13 
50. 13 
127 
109 
MIE 168 
11313.0 326 
50. 0 
184 
192 2134 
1"" 1 '"'1"" 
t8a 20e 
DATA: STC1S #1694 
EHHANCEO <S 2138 2H en 
255 
223 2413 
258 
BASE MIE: 326 
RIC: 1446413. 
t 
231 2Si 
I I 
2513 :?!?•? 
t 
I 
f 
I ' i ' ?~9 1 'u 111 111 ' " I " ' I ~~5 I ' . . I I I I '" ' I I " I ... ' I " " I " " I I ~~2 I I i " 
MI E 320 2 36€1 3S0 41313 420 44~ 4613 4813 ;:::;o 
181 75 
181 ~5 
-r-~~ 11 G 
1613.0 
111?. 
se. e 
1136 
MIE 11313 
HASS SPECTRU~l 
12117186 11:63: 66 + 28:69 
SA~1PLE : ST AROCLOR 1232 l UG 
~NHANCEO (5 15B 2N 6T) 
•'"I? J. L-
146 
1'::5 
I 
136 I 164 191 
1 7~ I I I 
I I 1176 I 2>?1 
I ',1 lillil i ,,, i lil 
I ! 15'3 21313 
21 9 
I 
I 
I ii I 
DPTA: AR01232 #1639 
CALI : WT1 #3 
254 
292 
I 
I 
I 
I 282 
11 
I 2s3 
i 
I I 
2513 30'3 
' I 
BASE MIE: 326 
RIC : 33:38. 
325 
l 
l 
l 
'I! 
I·' 
1
1 TT. 
r 
l 
35'3 
218 
~i~ 11<::. t1ASS SPECïRUM DATA: AR01242 #1589 BASE il/E: 2'32 12/ 10/ Se 17:05:00 + 28:09 CALI : ~!Tl #3 RIC: 9632. 
SA~Plë: AROCLO~ 1242 lUG 
ENHANCEO <S 158 2N 0T) 
1ièl3.t. ï 292 I l 
g(! 
111 11 ~ ~ 
220 lil l 
se.e -1 I 11 
I 
l 
32S 
I 25.1 
11 I 
1~-
.:_ ( 
18J 
I 
1513 
!?~ 
- L 
214 
I 
M/ E 1~· 2130 25P. 30'3 
~~~ \1 0 
E10.0l 
116 
se.e 
I 11 
M/ E 
~lASS SPECTRUt·l 
12/113/813 16: 17:00 + 28:138 
SA~1PLE: ST AROCLO?. 124S 1 LIG 
ENHANCED <S 158 2N en 
127 
184 
145 
121 
162 I I 
11 11 
I I 
1 1 169 ,, 19~. 
I I i 11 !i 1 :!i I 
150 
I l 
2~U3 
220 
I 
DATA: AR01248 ~1S88 
CALI : WT1 ~3 
256 
292 
I 
I 
I 
111! 1 ;r· '" 11 111 . , I !i 2.f3 111, ~04 ,, "' 
I ' I 
i 
2513 31313 
BASE tVE: 326 
RIC: 2134813. 
32ö 
I 
I 
11 
,I 
lillil 37! 
1~72 
I 
I 
I 
~i~ \l 1?. 
100. 0 
se.e 
rvE 
MASS SPECTRUM 
12/ 15/ 80 16:08:00 + 28: 18 
SAMPLE: ST AROCLOR 1254 
ENHANCEO <S 158 2N 0T) 
1e~ 
2fil0 
DATA: A?.01254 ~1698 
CALI : WT1 #3 
256 
250 300 
ëlClSE M/~: 225 
RIC: 4360. 
326 575 
[ 
~ 
l 
f< ~ I?-. A 
C O\"o{) O"<....l .9"'1 
100. 0 
sa.e 1t;9 
~lASS SPECiRUt·l 
12/ 10/ 80 1d:36: 00 + 28:55 
SAMPLE: ST PCB CODE F 
127 
1<15 1S3 
J 122 
'I I I 
: 11 11 1:1111 lil, ,1111 I I lll l 
' 
11/E 150 
!SA 
218 
I 
11 
DATA: STF 1S *1735 
ENHANCED <S 20B 2N 0T) 
256 
291 
I ·~ ·· - I ~iL ~r ~~ , . I• '2" :!ir. - ·..... 2.:=.1 I. 2ss 282 . 11. 
' 
I 
' 
208 250 
BASE M/E: 32S 
RiC: :3<1080. 
326 
I 7752 
I 
11 
I 
r 
' 
r 
~ 
I 
li .. 
31S I liiiii 
80121 
' 
~~ • ~1ASS SPECTRUt·1 ":~. t'?-.. B. 12/10/813 11:20:1313 + 28: 513 
CO"'-?Or<~.-..1 IS(" SAMPLE: ST PCB CODE ABE GEC 
11313 .13 
513 . e-l 145 
1139 11 
r·vE 1013 120 1413 150 
10>3. '3..., 2ö~ I 
5~ . 0 -i lil 
263 
I 
1813 2013 
DATA: ABEl! #17313 
E~JHANCED <5 2138 2N en 
218 
240 
BASE ~1/E: ~se 
RIC: 28Se8. 
I 
,I 
'I I! 
11 
255 IL 
11 264 274 
250 2813 
[ 
l 
f 
Jlil,;ll , , " , I , ' , , I 415, , 
f 
r 
' I I ... I" .. I I' I I I 
t1/E 3~113 32'3 340 3613 3813 400 .1213 \.11;\ .i6~· .18:;1 
31 .!8 
21~~ 
iï~ liJ.. c.. 
1~~ . ~ 
56. 13 
~1/E lé'3 
100. ~ .., 
513. g -i 
11/E 300 
MASS SPECTRUM 
12117180 11:03:0'3 + 28:56 
SA~\PLE : ST AP.OCLOR 1232 1 UG 
ENHANCED (5 158 2N en 
109 
12'3 
32g 
1' •C• <.v 
326 
I 
11 i 
140 168 
340 358 
180 
3813 
2ée 
j 
400 
DATA : AR01232 ~1736 
CAL! : ~!Tl l:3 
219 
I 
220 24'3 
415 
I 
d20 dd0 
254 
9ASE l'iiE: 326 
RIC : 6e88. 
I i I 
27'3 2S2 
I ,...,.......j--
2€>.) 28~ 
d50 d$1) 
~22 
i 
[ 
5.:::< 
I 
~ 
~i<:, I 'l. 0 ~tASS SPECTRUH 
12/18/80 17: 05:00 + 28:55 
5At1PLE: AROCLOR 1242 1UG 
ENHANCED <S 158 2N 0T) 
DATA: AR01242 ~1735 
CALI: IJT1 #3 
9PS=: rv E: 32S 
RIC: 10.i1S. 
166. 6 
513.0 
M/ E 
1613.13 
513 . 0 
M/ E 
1 ~~ 1.. ( 
I 
122 
120 
326 
145 
140 
1r 
163 219 
220 
254 
ll; f 
274 2~5 111 i 
I I 
240 28'3 ~ <>e 
[ 
"41 ""c- 3" ·~ I I I I 111!1 "', ~y..J, ~-'_;} 
i ljlii ,, • ' · I i I' I" ' . .. , I " I "' I "1'"'1' [ ' ) I I ( I 
304 
3213 3·.- 360 28'3 4'i!CJ 420 4d" df;'3 .lE'(' s:;n 
827 
S27 
-{1~ \")._ E. 
106. 1?· l 
513.0 
109 
t1ASS SPECTRUt·l 
12/10/813 16:17:00 + 28:54 
SAMPLE: ST AROCLOR 1248 1 UG 
ENHAt~CED (S 158 2t~ en 
127 
184 
145 
163 
I l1
1
r 1,11i i! 11 .~! lil i, !I I 1 f6 1! 10"=' . r : fl 
' 
11/E 1513 
206 
I I 
' 
21313 
21:3 
' 
228 ?'Ö9 I _ .., 
DATA: AR0 1248 ~1734 
CALI : WTl #3 
256 
I 283 
r I 
2513 
291 
I 
I 
lil,, 
313~ 
BPSE M/E: 326 
RIC: 38080. 
326 ~- ~ 
I 
I !. 
322~ 
r 
'i l ~ 1').. f 
1€10. 0 
50. 0 
110 
MASS S?ECïRU~l 
12/1 5/Se t6: ea:ee + 2s: e6 
SAMPLE: ST AROCLOR 1254 
ENHANCEO (5 !SB 2N 0T) 
128 
145 163 
!:34 
122 I I~ -
. 158 1~ ~~ 
ui ll & I 1111, ! il j_ I ! . l: I '· I . I 
, I 
t-1/E 21313 
218 
,!1~228 
DATA: A?-01254 ~1746 
CALI : WTl l!3 
256 
291 
I 
1U 282 I lll I . 
2513 
I 
31JQ 
BASE M/ E: 326 
RIC: 15856. 
326 
I 
I 
' . 
'. I' 
l ts;; 
I 
I 
~ lc;) I '3. Pt : RIC 12/15/80 16: 08 :06 
SAM?L~: ST AROCLOR 1254 
DATA: AR01254 #1284 
CAL! : ~JT .i #3 
SCP~IS 1735 TO 17613 
1-1:6. 6 
RIC 
RAt·!GE: G L 30013 LABEL: N 0 . .i.l3 QUA"!: A 0, 1. 0 B~SE : U 20, 3 
?\ I \ 
' \ 
.. \ 
I \ 
I \ 
I \ 
/ \ 
I \ 
/ \ 
I \ 
I \ 
/ \ 
' \ ! \ / \ 
I 
I 
/ ' 
I 
/ / /- -----.!-~/ 
I I -~- - ---.-- -~ --.--- ----.----.---,---..------,-----,---------, 
2.:;;224 
1735 17413 1745 1750 1755 17€~ s:QN 
28:55 29 :013 29: 05 2~ : 10 29 : 15 2?::e Tl~E 
-t•-:. \"), c 
11;111t.l3 
1 
sa.e 
1'39 
I 
~IP.SS SPECTRU~I 
12/15/:?,'3 16: '38: 00 + 29:05 
SAt·iPLE: ST AROCLOR 1254 
ENHANCED CS 15B 2N laT) 
~~-~ ~·.J 
145 
I 
184 
1~4 1 1":'2 1S2 
11 "L ! 134 I i,! dl~. .. ~ : lt . I I I : . I I 
M/ E 
· o? l_, .... 
I• 
2013 
21~: 
I 
1111 ~e9 ~1111~~ 
DATA: AR01254 *1745 
CALI: ~lT 4 l!3 
256 
I 
291 
I 
I 
,I I 2~1 .. I 11 
I 
25'3 
9ASE iVë: 32S 
?.IC: 1 ~62~. 
32ë 1:'?32 
I 
1 I 
l 
l 
1: d 
I 
30:J 
~'~ 1~13. 
"'·' 1 
50.0 -
1€19 
W E 
~1ASS SPECTRUt·1 
12/15/ 80 16:g8: 00 + 29:04 
SAMPLE: ST AROCLOR 1254 
~NHANCEO <S 158 2N 0T) 
127 
12J. 
I 
I ), 
I F ' I'  . - I 
I ' I 
150 
193 
212î6 
' 
213!3 
213 
I 2313 
DATP: A?-01254 ~1744 
CALI : ~lT4 l!3 
256 
2:1 
2~2 ,1 1111 
I 
25'3 
1 
3t~t) 
B'lSE M/E: 3~5 
~IC : 1-3752. 
326 
,I 
[ 
12~'-
~ 
t 
u· i·lASS SPECTRUi·1 
,,.~ \~ 0: 12/15/80 16: 06: 00 + 29:06 
100. 0 
50.0 
M/ E 
SAMPLë: ST AROCLOR 1254 
E~lHANCEO <S 158 2N en 
128 
1113 
145 163 
1?? • I 
I --- I 111: 153 I 
1/ll ,11,, 11111,, illl di 11 l.t ill 
18~ 
,, -
,, 1 ~? 2'3::1 
. lilt~~ 1i I 
I 
2'3'3 
218 
11 
,lll!h 22~ 
DATA: AR01254 ~1746 
CALI : WT4 #3 
256 
I 
I 
11 ?C•? _.._,_ I 
' 
2513 
291 
I 
lil 
3(1') 
~.:>SE f'l/0::: 32S 
RIC: 16~~8 . 
326 
I 
:~I 
. . 
[ 
l 
t 
,o~~ 
-t~ <:. '"- E ~1ASS SPECTRU~1 12/15/80 16: 08: 00 + 29: 07 
SAMPLE: ST AROCLOR 1254 
ENHANCED CS 158 2N ' 0T) 
1€10. >j 
50.0 
127 
I j 109 
1 163 
145 
I i 11 Jil 11 ,, I l€~ U · I /: j 1 , 1 1\1 I - I f 
. I I ' 
11/E 150 
184 
'I I '""' 2Ç~ =; 
' I' -~~ -~ ,, , . .l 
200 
219 
lil i 
111!1 2?8 
' 
DATA: AR01254 #1747 
CALI : ~!T 4 #3 
256 
li 
11 
I 
250 
B~SE !'VE: 326 
RIC : 1~a.::e .. 
326 
-
191~ 
I 
291 
I 
i 
. !I ,,. 
·' 
3'?0 
-..l l. ~ 1'3. F: 
160. 0 
sa.e 
1'39 
t·1ASS SPECTRUM 
12/ 15/ 8'3 15:'38:00 + 29: 08 
SAMPLE: ST AROCLOR 1254 
ENHANCEO <S 158 2N 0T) 
12ï 
' <!C 163 
. ~ I 
184 
I 
"' I "' Jl: 
.11 il1 1d ll.1 I Ld~ " ,I 1/19.1 'i:1.i 11 ' ! . - i 
I I 
t1/E 2'3'3 
2 1 ~ 
'I 
/I 
.lil 
DATA: AR01254 ~1748 
CALI : WT4 #3 
256 
I 
I 
. I 267 
25~ 
.__ 
291 
I 
1: 
BASE t'I/E: 325 
RIC: 11136. 
32o5 
I 
I 
I 
I 
lil 
11 I 
l 
l 
l 
~ 
l 
~ 
f 
L 
1 ' 
2~t~ 
J. .; . • ~ 
:r ~ '"" 11"'. MASS SPECTRUM 
C.CH'·~O~ l~b 12111~1/80 11: 20: 00 + 31 : 02 
SA~lPLE : ST PCS CODE ABë GEC 
111113 . 13 
144 
513 . 13 
110 126 
I 180 
I 
163 
21:3 
DATA: A8E1S ~1862 
E~HANCED <S 208 2N 0T) 
2:30 
I 
.,I 
I . 1 '~ "71 ? =-
1
itl 
32: 
[ 10:> ~r 1 ' '· l til 1 T 2r 1: I' ! , .W,6.,. 2"2 . ~1l;) 266 i! 1111 I I' r 11111' 
' ' ' 
I-tiE 1513 21?0 250 360 
BASE MIE: 360 
RIC: 22~6~ . 
-:-c;ç> 
I 
lil 
' lli 
. . 
' 
350 
r 
2!.72 
r 
[ 
~ 
l 
-
I 
l 
._f\~ ll.j 1::, MASS SPECïRU~t 
12/ 17/ 88 11:e3:ee + 31 : 15 
SAMPLE: Sï AROCLOR 1232 1 UG 
ENHANCEO <S 158 2N 8T) 
DATA: AR01232 ~1875 
CAL! : WT2 #3 
BASE ~V!: : 325 
RIC: 838~. 
166.6 
se.e 
M/ E 
325 
256 j' 
12a 1 
"' 184 l 
I 218 145 
163 ; 
I I ''I' I lil\ I. "'1' 1 "" 195 1.. I 2f5 I illi 2~5 zr i ,j 3~~ 11 I dl 11 11! 11 ,lil h I ,til i I I ·" 11 i • ' ' 
15 2013 2513 
I 
S"B8 25~ 
1212 
{I~ '" ~ . 
160. 0 
5~.13 1-
1'31 j 
l 
M/ E 1'30 
MASS S?ECTRUt-1 
12/1?/sg 11 : 83:~8 + 31:18 
SAMPLE: ST AROCLOR 1232 1 LIG 
ENHANCED <S 158 2N 8T) 
111 
1513 
122 
16! 
138 
1?1 
185 
11 11 I
1r 1 I! J, I U I, 2i5 1 
. I 
150 2139 
222 
I, 2yl 
DATA: AR01232 #187~ 
CALI: ~JT2 #3 
267 
262 
I 2
]
8
1, I 
I 
25~ 
292 
---
I !i 
BASE M/ï;: 292 
RIC: 21~13 . 
o,- l ~ r 
f 
f 
! 31?13 
28<: 
i ~~ I~ '0 
160.0 
513. 13 
M/E 108 
~lASS SPECTRUM 
12/113/ 813 17:135:1313 + 31 : 137 
SAMPLE: A?.OCLOR 1242 1UG 
ENHANCED <S 158 2N 0T) 
111 
I 
15~1 
145 I 
1513 
185 
I 17t' 
I I 
'! 
200 
DATA: AR01242 #1867 
CALI : WT2 !13 
220 
11 
11 
233 2:9 
-~13 
BASE M/:0:: 292 
RIC: 873' . 
292 
lil 
lil 
I 
i/ 
·r - v · ti I C:.! 
I 
:?""' 
r 
I 
f 
l 
1 C'• -
. i ':I 
-{1~ 1'-\ E. 
160 . 6 
s0. 0 
t1ASS SPECïRU~l 
12/ 10.1813 17:05: 00 + 31:13 
SAMPLE: AROCLOR 1242 1UG 
ENHANCEO <S 158 2N en 
1? -_r 
11 0 
OAïA: AR01242 ~ 1873 
CALI : ~IT2 #3 
256 
3ASE ~1/E: 325 
RIC: 121364. 
326 
I 
I 1S.i I I 
!iS 1 
219 
162 I 
-- 1 289 ,, 1z · 192 
1 I; 
W2 , I ~ ,, , 1! 1f31li J11 f~4 , 2t5 . 244 ' ~ 265 ,I ,, 3P.s ·, 1 
tVE 113'3 15'3 2~~ 25'3 ~~0 
r 
r 
f 
l 
1=-o -~~ 
~~~ 1'1 ~ 
"'·' l 
50.13 
·~c , 
·r 
t1/E 
MASS SPECTRUt1 
12/10/80 16: 17:813 + 31:137 
SAMPLE: ST AROCLOR 1248 1 UG 
ENHA~lCED <S 15B 2N en 
150 
15€ 
22;3 
250 
DATA: AR01248 ~1867 
CAL!: WT2 1!3 
265 284 
292 
i 
1 .. 3~7 
I 
10 
BASE ti/E: 292 
RIC: 113688 . 
I 
I 
L 
l 
I 
r 
r 
I 
s:: I 
35(\ 
2~:52 
l'l; rtASS SPECTRUi't 
\ ~ ''1 ~~ 12/1 13/80 16: 17: 130 + 31:13 
SAMPLE: ST AROCLOR 1248 1 UG 
ENHA~lCED ( 5 158 2N en 
100.0 
5e.a 
127 
184 
11 
I 
116 
I 
I 
M/ E 150 ::13g 
... , ... 
"·" I 
. ! 2+·?. 
DATP: AR01248 ~1873 
CAL!: WT2 #3 
256 
i 
3013 
e~s~ rv~: 326 
RIC: 50688. 
226 
11 
1ill i:i 2~2 
:?~~ 
I 7~2S 
l 
::t U I '-'~ ~ ~ '"' rn \)' 
I.S:• •S> 
_l I 
_; 
==--::S;; 
_ U I r 
-=-- ~ 
rnv. - :z 
:ZD I•.l D t=-=-·-- (,) :r:==x ' VI 
~:: =- ~ D"1.J.....,. l.i) z r(.ll 
F ~ CJ rfl ' Lf1 rn .• 
"'" 
.po. 0 .s:> rn 
-
p-- .c. V o (") g: - """ -4•--t lfi (7) ;o 
·~ :.!) • • c 
.:-U I ...... ;oro z 
f(o U1 Cl co 
1-- con·· r .s. 
N Cl oS> 
:Z ;Q 
+ 
~- .. 
IS) ... ... 
, . , - t tv(\) 
·~ '-/ U I •--" .. 
-
,,, 
r.-•.LJ 
1-.) 
U1 
,,.,_ 
.:;;, 
l, l 
1=- ·~ 
1- f(.l 
" ) 
(1.) 
"·' r--h,"'l .,, 
N 
fJ) -
,----ti oS) 
-- t.U 
no D D 
,- -I 
..... ;c 
kl 
1-~J 
(û ED 
-I ;o 
"' 
t-..> 8 
UI :U:: tv 
-
(S) WUI 
(_,) 
"" ".) -
11' 
" .~ 00 
~· U I
=.-:- (.,) fo.) 
U1 
;o ro 
..... T> 
C') lJ I 
.. 111 
(..) 
~ •Jl -•:0 
fl1 (,.l 
0) 1-.) 
\X) ( 0 (o.) 
--
~, ... fr) 
.... .., 
(J) 
,,, 
fi~· 11.1 
"'·' l 
50. 0 -
109 
I, 
M/E 
~lASS SPECTRU~l 
12/15/80 16: 08:0'3 + 31 : 27 
$~iPLE: ST AROCLOP. 1254 
EliHAt-JCED <S 158 2N en 
127 
152 
1SS 
.. 
159 
184 
: 1 1:33 2€16 
' I 11 
I 
208 
218 
OPTA: AP.0125A ~1887 
CAL!: WT2 #3 
256 
I 
,, 2313 ?~9 265 282 !rh Ir. ,, -
I 
259 
I 
380 
B~SE M/ë: 326 
RIC: 31056. 
32; 
I 
11 
':':-:--
[ 
+~ \S" A MASS SPECTRUM 
12/10/80 11: 213:1313 + 32:59 co-~c-.-1 '"0 SAMPLE: ST PCB CODE ABE GEC 
100. 0 ï 
5~3 . 0 ~ 
~1/E 
100.13 ï 
~513 . 13 -i 
M/ E 
ENHANCEO <S 15B 2N 13T> 
126 
120 
325 
11
.,?9 
306 314 ~~·ï 
~~ 
3213 
145 
148 
343 
I 
3· 
I 
162 
1513 
3S0 
i 
lil 
3613 
1813 
I 
38t? 
2013 
T 
4013 
oqrq : AB~15 #1979 BAS~ M/E: 3613 
E~HANCEO <S 208 2N 0T) RIC: 12056. 
t 230 I 
I i l 
11 I 
213 
I 
11 
253 
1254 ~ ~~i I ??~ i 1 . i ' i ~ ~ ~~ ~ , • , I 
220 
I 
420 
42:3 
2413 
, I 
4413 
2613 
I 
aso 
2813 
48~ 
2~B 
r 
l 
I 
5 ·1:) 
1v.: '-
• ... - A ! 'C.: -
~~~ \S"' Q... 
1613.0 
se.e 
t-1/E 
H30..0 
50.0 
W E 
t1ASS SPECTRUtl 
12/17/80 11:03: 00 + 32:53 
SAt·lPLE: ST AROCLOR 1232 1 UG 
HlHANCED CS 158 2N en 
127 
144 162 
120 140 
326 
320 340 360 
184 
380 
2013 
I . 
400 
DATA: AR0 1232 #1973 
CALI : ~lT2 #3 
254 
220 2413 
429 
420 4413 
260 
I ,, 
4S0 
BASE M/E: 326 
RIC : 5d96. 
2813 
4S0 
l 
3é0 
! 
5•J8 
73~ 
72:: 
~ I~ 1 ç ~ ~1ASS SPECTRUM 
12/ 113/ 813 11:20:00 + 32:48 
C:o"'-t><>""- -1 '"~ SAMPLE: ST PCB CODE ABE GEC 
ENHANCED <S 158 2N ST) 
100. 0 
144 
50. 0 I 
127 
108 
1e.2 
I 
I 
197 
2213 
254 
DATA: A8E1S #1968 
ENHANCED <S 208 2N 0T> 
290 
325 
,I !1,11,1 134 1 i I • ~ i~~r11 , . I ,IJ,,~., ,. I 226 z-:.o 1,11111 • i;~ Ir .1.1 2fr .. '"i Jil 3e2 i lil 
I 
M/E 150 2130 
I I ' 
250 
I I 
3~"' 
SASE M/ iO: : 36e 
RIC: 134138 . 
~ó!3 
I 
I 
11 
I 
'· 
:·I I' 
I 
350 
12?.2 
~i~ \~ 0 r1ASS SPECTRU~l 
12/10/80 17: es:ee + 32 :52 
SA~lPLE: AROCLOR 1242 !UG 
ENHAHCED <S 15S 2N en 
DATA: AR01242 #1972 
CALI: WT2 ll3 
BASE M/E: 326 
RIC: 11632. 
166. 6 
50. 0 
t·VE 
ElS 
256 
127 
326 
l 
~ 
184 ?19 I L 149 163 - 291 I 
135 I ! _ 
121 ! 7 , • ,, , o;o 
1 1 , ',I , ~r '' !i_ 2es Jl!l ~rf 24~ ,111, 1, 2(3 I,, 111 I • 1 I 
'"' I! I I 1111 I ï I ·• I ' I I I I 
150 200 25'3 3~H? 258 
11318 
~;..,. ,.., e t·1ASS SPECTRU~1 
12/10/80 16:17: 00 + 32:51 
SAMPLE : ST AROCLOR 1248 1 UG 
EN~ANCED <S 15~ 2N 0T) 
DATA: AR01248 #1971 
CALI: WT2 #3 
BASE M/E: 326 
R! C: 37760. 
100. 0 
56.0 
t·1/ Ö: 
255 
128 
110 184 
">26 
1 ~4 ! v~· ' 'C·-, I 
.,,.~ I j I I ~ -~~~· ~f0 11 1!., ,li l . I I El "ll;i 1~5 I ill· 242 ~ 268 111 2~9 ill!J. 3.12 355 UI ' lll!!ill.lll ,. I 11 ·1111 111 ~I I 1.1 ,I d ' . . I I 
' I 
15!3 2~10 250 3~f'l 350 
::~22 
l 
~h ,, f" 
100. 0 
se.e 
110 
NASS SPECTRUt·l 
12/15/ 813 16:138:88 + 33:134 
SA~lPLE: ST AROCLOR 1254 
ENHANCED <S 158 2N en 
127 145 
I 18~' 
I I i ' I I I ~I i' i ! I ' I !i 16" • ~ ~· I 1171 'i'l1 ~4 :h • ·1 I ill1 . ;f i I , 
I I I 
11/E 150 2013 
218 
I, 
11:1 I 
254 
I 
DATA: AR01254 #1994 
CALI: WT2 #3 
2913 
I 
I 
I 
2413 li dl '!ti 266 290 I I 3~2 
2513 300 
~26 
I ,, 
BASE M/E: 32S 
RIC : 32064. 
3S8 
I i 
I 
350 
287S 
~ 
~~~ 1 6 A- ~lASS SPë:CiFJJN 
.;.._---'"' \1"~12/ 10/8'3 14: 36: 06 + 3:3:5'3 
DPTA: STF 1S ~2330 
E~H·!ANCë:D <S 2'38 2N t3T) 
8C!Së rv:::: ::.~ -3 
RIC: 41728 . 
Co"'-r 0 "" SAM?LE: ST PCa CODE F 
"'·' l 
::'1':1 .., 
,_j,Mj ~ "• ' 
M/E 
11?0. 0 
5:) . ~ 
rv::: 
145 
I 1e~ 
! 
120 1se 
350 
iS I 
I 
186 
21 ~: 
j, 
193 2~3 
I" 
:?ee 226 
278 
' 
I ' ' I 
240 2 :~~ 
2::0 
11! j,: ' 
'I i 
[ 
l 
I 
8~- ~ 
~ 
~ 
I I [ 
"' ''·' "' IJ!:
1
' '" f . , .. .. , . I I' ' : · " • . , I' t ' 'I ' ·I I,. " I " I . , • . • I 'I'' i I 
320 3· 360 38'3 400 420 4<10 461? <~S::' ::00 
.!. ~:;; 
G ~S:: 
"' 
, D; ':::> 1 ~ B. • MASS SPECTRUt·1 
...:l ____ • 12/15/813 16: 138: 1313 + 39:04 
11313 . 0 
50 . 0 
~ 
t·l/E 
10~ . 0 
50. 13 
11/E 
1138 
SAM?LE: ST AROCLOR 1254 
ENHANCED CS 158 2N 0T) 
145 
I 
~"~ 
12B 140 160 
360 
324 
320 340 36~ 
179 
I 
380 
2013 
DATA : AR01254 #2344 
C'1LI: lH2 !!3 
2213 
420 
l 
24e 
443 
260 
'l 
450 
9ASE M/ E: 360 
R!C: 2ï ::5. 
2S0 
2S3 1 I ,, 
2ee 
0::80 
I 
3~? 
r 
t 
~ 
1 
:('0 
I"' 
~-~ 
.,j"-·:· 
3~E 
....... ~ 
